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文化性を特に示すものとして価値と規範があげられることはしばしば指摘されたことであるから
ここでは言及しない9)。どのように見るとしても経営活動は程度のことは別にし て価 値 お よび規範
関連的になっていることは否定できない。組織論におい てはこの次元を より強調することになる。
いわゆる企業文化（ここでは組織文化と同じこと）が組織を構成する人間の有する共通じた精神的











特有な見方をはっきりさせるのが文化なのであ る。それでこの説明をまとめる と、「文化 は人 間思
考の集団的方向づけ形成（プ ログラ ム化） であ り、これは生活するなかで獲得されるものである。
またその方向づけに よって一方の集団の成員と他方の集団の成員 とが区別 されることになる」 とい
うことになる。

































































































































































）文化性とい う語は企業文化もしくは組織文化 のなかでは使用されていないで、我々の独自o 用語使用法で
ある。 ＋2
）すべての経営経済学的テキストに企業文化について触れられるとい うのではな い。 我々が多 く参照するHeinen
を 除くと、例 えば次のなかに見られる。Zentes,J 。Marketing,inVahlensKompendiumderBetriebswirtschaftslehre,Band1Miinchen,Vahlen,1989,S.379
－380. ヒエラルヒー的に配列された目標
形成過程があって、これは企業目標の確定とサブ 目標の導出を意味する。目標ヒエラルヒ ーはそのト ップ
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され ると。
また，Demsch,M 。Personal,in:Vahlens,a.a.O.,S.519 において次のような陳述を見 る。人事管理はその
とき どきに存在する企業文化 のなかに定着されている。本来アメリカから由来したcorporateculture 並び
にorganizationalculture の構想はドイツ語圏においてもまた，学界お よび実務側においても大きく注目さ
れた。その場合に特定 の組織文化としての企業文化 とは暗黙 のなかにある企業 の意識のことであるが，こ
れは一方で企業の従業員の行動から出てくるの であり，他方でそれ自体集団的プログラム化として従業員
の行動 様式に影響す ると。なおここで ドイツ語圏 に おけ る 企業文 化 へ の注 目を した もの とし て，Heinen
（1987),Kaspar(1987 ）,Neubergor/Kompa(1987 ）,Dulfer（1988）,Scholz（1988）をあげているが，以下に
＼ おいて我々はそ のいう かを参照する。3
















）例えば，Selchert,F.W 。EinfiihrungindieBetriebswirtschaftslehre,Munchen ，Oldenbourg ，1988,S.14u.S.45.
企業 は経営の現象形態，経営は，物的財貨や用役給付が準備されるところの，計画的に組織化さ
れた経済単位としている。5





組織論的方法で考慮される。このことは文化を ルート メタファーとして解 釈す る煩向に 方向をと る，」
（S.61）もちろ んイデーシステムとしての文化はさらにAllaire/Firsirotou（1984）の区分による説明がなさ
れるが，ここでは省略する。6


















例えば，Luthans,F 。OrganizationalBehavior,NewYork,etal,McGraw －Hill,1995.pp.496－516. ここ
では組織文化を特色づけるものとして次のものをあげ てい る。（a ）観察された行動の規則性，（b ）規範，
（c）主要な価値，（d）哲学，（e）ルール，（f）組織風土。




お ，Nicklisch,H 。DieBetriebswirtschaft,1932 に つ い て は 我 々。は 参 照 し て い な い 。 ま た ，Scholz/Hofbauer
においては企業文化類似概念として経営共同体思考があることを我々は見逃 すことはで












）例 え ばSteinmann,H./L6hr,A.,GrundlagenderUnternehmensethik,Stuttgart,Poeschel ，1991,





叉七ていて区別し難い とい う。つまりそこでは企業 目標並びに企業原則と，企業文化の密接な結合が存在
すると考 えられている。 ： ■ ■
尚 （1997 年2 月4 日受 理）
